



















































































































































































































































   
（２）省令と条例 















































































































することになった（2015 年 10 月決定）。これは、放課後児童補助員が受講することが望ましい






（１）特定非営利活動法人日本放課後児童指導員協会（Available at: http://ja-acc.jp/ 




ryo/1361414.htm [Accessed 27 September 2015]） 
（３）文部科学省「保育所や幼稚園等と小学校における連携事例集」（Available at:http://w
ww.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/1258039.htm [Accessed 27 September 2015]） 






（６）この経緯は、（日本学童保育学会 2012）、拙稿（川又 2012）らを参照。 
（７）2007～08年に全国 5,000ヵ所で実施した調査によれば、資格なし 25％、幼稚園教諭 33％、
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Consideration on the Cooperation between “preschool and 
elementary school plus after school activities for children ” 
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